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THE WESTERN DISTRICT ASSOCIATION 
PRESENT'S THE ROYAL SERENADERS MALE GLEE CLUB 
IN CONCERT 
SUNDAY, FEBRUARY 19, 1978 AT 5:00 P.M. 
AT FIRST SHILOH BAPTIST CHURCH 
15 PINE STREET, BUFFALO, N.Y. 
REV. ELIJAH J. ECHOLS, PASTOR 
Edward Billups, President 
Rev. H.V. Reid, Moderator 
Roy A. Mathis, Director 
Joyce Petties, Pianist 
P R O G R A M M E 
"The Lord's Prayer" 
"The Last Words of David" 
"The 23rd Psalm" 
"My Eternal King" 
t> r: i, . . £ y ,:;;..- "King Jesus Is A 'Listenin'" 
"Deep River 11 
"An' I Cry" 
G\.~ "Soonah Will Be Done" 
11 0 Happy Day" 
A r-. Soloist - Wardell Lewis 
'- v"-.!uf_..,_ --C t"-f I ' - f, } ( /'l.A.."-,,. --<--tr-J L- {.) l--....<i:::._ ),f,,..., ' ( •• 
Malotte 
Thompson 
Newman 
Marshall 
arr. Dawson 
Burleigh 
Ryder 
arr. Dawson 
Hawkins 
I N T E R M I S S I O N 
Tenor Solo Edward Bel ton 
"The Star" 
'r I.} r,, /'I (.1 b Soloist - Br ias Capps 
L-- /
7 
C: 'Po 1 01' Lazzarus 
Soloists - Cecil Mathis 
Melvin Coley 
"He Ain't Heavy, He's My Brother" 
/1 t,., G. ff 
Rogers 
Work 
arr. Coates 
PATRON ill!, 
FRIENDSHIP BAPTIST CHURCH 
********** ******* ****** 
Lawrence Williams 
Jake H. Davis 
A. Easley 
James Hammond 
Lillian Williams 
Charlie Williams 
Rev. L. Williams 
Norrise Brown 
Rev. Joe Brown 
C.J. Buckley 
Kim Kelley 
Mahalia Thomas 
Judson Thomas 
Genevine Kelley 
Eddie Thomas 
Lawrence Williams 
Mrs. Mattie Lee Varner 
Norris Brown 
A. Miller 
Lillian 
Phillip Roundtree 
Mary Gaston 
Peggy Render 
Essie Smith 
John C. Donelson 
Frank Hawkins 
Mr. & Mrs. Edward Billups 
Mamie McNeely 
Sallie Owens 
Annie L. Moore 
Johnnie M. conner 
Mary Hill 
Lillie M. Whitaker 
Evenly Williams 
James Wilson 
Richard R. Hall 
Margaret Allen 
Ella Nixon 
Joanne Dudziak 
Thelma w. Dial 
Marvin Hemphill 
Spencer D. Bolen 
Sherry Reed 
Diane Robinson 
Deborah Williams 
Hennie Garrison 
.Clara T. Royalston 
Eula Blue 
Sam Jordan 
William S. Alderson 
Amos Edwards 
PATRON L.I..ST. 
SECOND TEMPLE MISSIONARY BAPTIST CHURCH 
****** ****** ********** ******* ****** 
Kenneth Ward 
James w. Herbert 
Mike v ·atale 
Rev. w.c. Collins 
Claude Woodard 
James Willis 
Bob Cunningham 
D.S. Marshall 
James Womack 
Grant Tucker 
Mrs. Laura Allen 
Emerson Suggs 
Albert Thompson 
Charles E. Knight 
James Peter Adam 
Morris A. Iles 
James o. Sessum 
Carl R. Mcclaney 
Emanual Luper 
Mrs. S.B. Sutton 
Carrie McLurkin 
Mrs. Mattie Miller Mr. Jamison H. Allen 
Bertha Adams 
Maxine LaMar 
Charles Bush 
Ruby Rasebaro 
Pat Washington 
George Miller 
Eualina Adams 
Terry Williams 
CENTENNIAL BAPTIST CHURCH 
********** ******* ****** 
Shirley Adams 
Ernest Adams 
Bertha Webb 
Frances Jennings 
Dec. Thompson 
Billy Thompson 
l<iaren Thompson 
Valjean Harris 
PATRON LIST 
FIRST SHILOH BAPTIST CHURCH 
***** ****** ******* ****** 
Mr. & Mrs. Joe w. Peeples 
Mr. & Mrs. Jos eph Hicks 
Mr. & Mrs. Burmen Johnson 
Joe W. Peeples III 
Joseph A. Neville III 
Jerome Willis, Jr. 
Jethro Hale 
Amos M. Banks 
Alexander Murphy 
Cleo Wright 
Mr. & Mrs. Bennie Staton 
Luther Woodson 
Mr. Finley Reid 
Wolcy Gray 
Mrs. Finley Reid 
Lillie M. Norwood 
Sally Habeeb 
Effie Hollie 
Esther Holland 
Julia King 
Mr. Samuel H. Peterson 
Mrs. Arzora S. Davis 
Marie Jackson 
Mrs. Sylvia King 
Andrew King 
Dennie King 
Gayle King 
Donald King 
Mrs. Katie Daniels 
Mrs. Annie M. Dawkins 
Mr. & Mrs. King W. Peterson 
Mary c . Carroll 
Donna Locicero 
Edna Reese 
Barbra Cerio 
Grita King 
Emma J. Rudley 
Mrs. Myrtle H. Wiley 
Mary L. Moody 
Jack Hover 
Jessie Swa in 
Mrs. Mamie Brown 
Mrs. Irene Jackson 
Mrs. Decora Moss 
Mr. Harrison Dockery 
Mr . Jerrell Moss 
Mr. Arthur Mingo 
Mrs. Otelia Johnson 
LaMarr Norman 
A.G. Dawkins 
Jerry F. Daniels 
Mr. Leon McMullen 
Mrs. J .• P. Bryant 
Mrs. Dolores Corson 
Pleasant Thomas 
Rosebud Lacy 
Alfred Thompson & Family 
Mr . Walter E. Oliver 
Roy A. Mathis 
Cecil Mathis 
Brias Capps 
Melvin Coley 
Ted Mathis 
Morris Beasley 
Richard Bailey 
Milton Lumpkin 
Sterling Jones 
Henr y McClemmon 
Wm. T. Caldwell 
Joyce Pe tties 
James Patterson 
Otis Glover 
Edward Belton 
Celeveland Williams 
Wardell Lewis 
Agusta Jones 
John T. Bean 
Patricia A. Oliver 
First Shiloh Baptist Church 
Marcella J. Oliver 
Dazzle Hawkins 
Sarah Hawkins 
Gary R. Oliver 
Willie Oliver 
Ann Mcinnis 
James Mcinnis 
Sandy Harge 
Rudy Harge 
Jimm Long 
Otis May 
Troy Lee 
Umar J. Wilson 
Willard A. Morse 
Mildred Newuiett 
Phyllis H. Dillard 
King E. Jones, Sr. 
Charles H. Allen, Jr. 
Milton T. Houston 
Dav id L. Murphy 
Leon H. Gresham 
Calvin G. Cooper 
Clearame Dennis 
Sidney Weshish 
Percy J. Mitchell 
Mr. Judson T. Price 
Arthur Mingo 
Frances Price 
Artis Baskin 
Rose Ann Price 
Luther Ricketts 
Zelma Grice 
Theodore Price 
Dannie Mae Price 
Mr. Luther V. Smith 
M. Braswell 
George Scott 
Annie Dawkins 
M. Hill 
Mr. & Mrs. Burks 
Jessie Swain 
Edward Neely 
T. Echols 
Mrs. J. Burks 
Mrs. H. Manney 
cont'd. 
W. Penn 
c. Whitaker 
James Copeland 
c. Farrell 
C. Hodges 
G. Rice 
H. Manney 
M. Norwood 
G. Jordan 
J. Taylor 
c. Grant 
R. Penny 
A. Barrow 
I. Guyton 
W. Ward 
Mrs. Gault 
Dock Daniels 
J. Hacker 
M. Green 
P. Jones 
E. Porter 
L. Seymore 
T. Melorey 
Henry McNeal 
c. Mayes 
A. Dixon 
Willard Thomas 
Mr. & Mrs. A. Banks 
o. Williams 
P. Slade 
w. Young 
T. Farmer 
L. Griffin 
J. Hargrave 
c. Hamm 
J. Jones 
P. Perkins 
A. Billupps 
Jack Hover 
Bill Roesch 
L. Harrington 
s. Batten 
A. Harrod 
Jfames Duncan 
E .""' Smith 
